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UVOD
U posljednje vrijeme u svijetu, i u Republici 
Hrvatskoj, zbog proizvodnje jestivog ulja, enzima u 
kemijskoj industriji i razliitih proizvoda u farmaceutskoj 
industriji (Augustinovi i sur., 2006., Wagner, 2000.), 
raste zanimanje za uzgoj uljne bundeve (Cucurbita pepo 
L. var. oleifera Pietsch), tzv. ‘golice’. Isplativost uzgoja 
te kulture vidljiva je u injenici da se s jednog hektara 
površine pod uljnom bundevom, uz prosjean prinos, 
može dobiti od 450 do 520 litara istog bundevinog ulja 
ija cijena na tržištu dostiže i 50 kn za litru (Pleh i sur., 
1998.).
Korovi u usjevu uljne bundeve predstavljaju limitira-
jui faktor proizvodnje, prvenstveno jer je bundeva kultu-
ra niskog rasta pa je korovi brzo prerastu. Široki razmaci 
meu redovima (120 – 210 cm) omoguuju jau pojavu 
korova, što zahtijeva mehaniku kultivaciju i runo oko-
pavanje dva do tri puta tijekom vegetacije. Mehanika 
kultivacija korova u usjevu bundeve ograniena je zbog 
naina rasta bundeve ija se postrana stabljika širi 
po površini tla (Figueroa i Kogan, 2005.). U Republici 
Hrvatskoj za znaajne povrtlarske kulture, pa tako i za 
uljnu bundevu, nije registriran niti jedan herbicid (Ostoji 
i Bari, 2002.). Uljna bundeva pripada ‘malim kulturama’ 
odnosno kulturama koje se uzgajaju na malim površi-
nama, stoga tvrtke za proizvodnju sredstava za zaštitu 
bilja nisu zbog ekonomske isplativosti zainteresirane 
za registraciju (Figueroa i Kogan, 2005.). Osim toga, 
bundeve su, kao i druge vrste porodice Cucurbitaceae, 
osjetljive na primjenu herbicida te iskazuju tek umjerenu 
tolerantnost prema ogranienom broju herbicida (Willis 
i Putman, 1986.).
Cilj istraživanja bio je utvrditi herbicidnu uinkovi-
tost u suzbijanju korovne flore u usjevu uljne bundeve te 
usporediti njihovu uinkovitost u odnosu na mehanike 
mjere suzbijanja korova. 
MATERIJAL I METODE
Istraživanje je provedeno u usjevu uljne bundeve 
(sorta Gleissdorf) tijekom dvije godine (2002. i 2003.) 
na dva tipa tla: pseudogleju (Poljanice) i ritskoj crnici 
(Vranjevo) u mjestu Vrbanja. Vremenske prilike tijekom 
vegetacije uljne bundeve prikazane su u Tablici 1. 
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Cilj istraživanja provedenog tijekom dvije godine (2002. i 2003.) na dva lokaliteta 
(Vranjevo i Poljanice) bio je utvrditi uinak herbicida na suzbijanje korova u usjevu uljne 
bundeve (Cucurbita pepo L. var. oleifera) te usporediti njihovu uinkovitost u odnosu 
na mehanike mjere suzbijanja korova. Dominantne korovne vrste bile su: Amaranthus 
retroflexus, Setaria viridis i Echinochloa crus-galli. Sve istraživane herbicidne varijante, 
osim kombinacije prometrin + fluazifop-p butil, u 2002. godini imale su zadovoljavajuu 
do izvrsnu uinkovitost na redukciju broja jednogodišnjih uskolisnih i širokolisnih koro-
va, dok je u 2003. godini uinkovitost svih herbicidnih varijanti bila smanjena. Ukupno 
gledano, najbolju uinkovitost imale su kombinacije linuron + dimetenamid (91,3%), 
trifluralin + napropamid (90,1%) te klomazon +  linuron (89%). 
Kljune rijei: uljna bundeva, korovi, herbicidi, koeficijent uinkovitosti
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Tablica 1. Srednje temperature zraka i oborine tijekom vegetacije uljne bundeve  
Table 1. Mean air-temperatures and precipitation during oil pumpkin growing season
Godina 
Year



























17,0 20,0 21,7 21,6 16,5 19,3 49,7 86,8 79,2 58,6 88,9 363,2
2002. 18,8 21,7 22,7 21,3 15,9 20,0 97,5 47,1 43,9 50,6 68,8 307,9
2003. 20,4 24,3 22,8 24,6 16,4 21,7 33,5 42,7 42,6 35,7 41,5 196,0
Podaci s meteorološke postaje Gradište / Data from Gradi{te weather bureau
Predkultura u obje godine i na oba lokaliteta bila 
je šeerna repa. Agrotehnike mjere proizvodnje uljne 
bundeve na pokusnim parcelama, sve do primjene pre-
emergence tretmana s herbicidima, bile su istovjetne 
mjerama koje se primjenjuju u široj praksi. Na oba 
lokaliteta sjetva je obavljena 15. svibnja 2002. i 5. svib-
nja 2003. godine. Za suzbijanje korova u uljnoj bundevi 
korišteno je devet herbicidnih pripravaka, primijenjenih 
pojedinano (tretman 6), u razdvojenoj primjeni (tretma-
ni 4, 5 i 8) i u razliitim kombinacijama (tretmani 3 i 7) 
(Tablica 2.). Istraživanje se sastojalo od 8 tretmana, i 
to 6 herbicidnih i dvije kontrole: samo okopavanje kao 
mehanika mjera zaštite i bez okopavanja i herbicidne 
zaštite. Pokusi su postavljeni po blok metodi sa sluaj-
nim bloknim rasporedom u etiri ponavljanja. Veliina 
osnovne parcelice iznosila je 27,5 m2.
Tablica 2. Tretmani pokusa








Rate (kg per ha)
Rok primjene
Application time
1 Kontrola neokopano – Untreated control - - -















































Na oba lokaliteta herbicidi su primijenjeni prije sje-
tve (pre-sowing) 12.05.2002. i 03.05.2003., prije nicanja 
(pre-emergence) 15.05.2002. i 06.05.2003. te poslije 
nicanja (post-emergence) 16.06.2002. i 14.06.2003. 
Tretiranje je obavljeno lenom tlanom „Solo“ prskali-
com s „T“ nastavkom od tri sapnice TJ 11003 uz utrošak 
od 300 l/ha škropiva. Intenzitet zakorovljenosti i uinak 
istraživanih tretmana utvrivan je brojanjem jedinki koro-
va po m2 u dva navrata: 30 i 45 dana nakon tretiranja. 
Uinak na redukciju broja jedinki (koeficijent uinko-
vitosti) pojedinog tretmana izraunat je u odnosu na 
broj jedinki korova na kontrolnoj parceli (Abbot, 1925.). 
Fitotoksinost herbicida na uljnu bundevu ocijenjena je 
15, 30 i 45 dana nakon primjene herbicida prema EWRS 
skali vizualnom ocjenom 1-9. Uinkovitost herbicida  po 
tretmanima obraena je statistiki analizom varijance, F 
i LSD testom u programu SAS.
REZULTATI I RASPRAVA
Tijekom dvogodišnjih istraživanja mogunosti pri-
mjene herbicida u usjevu uljne bundeve na kontrolnim 
parcelama na oba lokaliteta, ukupno je registrirano 
jedanaest korovnih vrsta, od toga sedam jednogodiš-
njih širokolisnih, dvije višegodišnje širokolisne i dvije 
jednogodišnje uskolisne  vrste. Ukupan broj korova po 
m2 razlikovao se u odnosu na godinu i lokalitet. Najvei 
stupanj zakorovljenosti (88 jedinki/m2) utvren je na 
lokalitetu Vranjevo 2003. godine. Iste godine na lokalite-
tu Poljanice utvren je najmanji stupanj zakorovljenosti 
(44 jedinke/m2).
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Tablica 3. Korovne vrste i broj jedinki po m2 u uljnoj bundevi na lokalitetu Vranjevo u 2002. godini




1 2 3 4 5 6 7 8
Ambrosia artemisiifolia L. 3 - - 1 2 - 3 -
Amaranthus retroflexus L. 29 - - 4 - - - -
Chenopodium album L. 12 - - - - - - -
Convolvulus arvensis L. 2 - 1 1 - 1 1 1
Cirsium arvense (L.) Scop. 2 - - - - - - -
Lamium purpureum L. 2 - - - - - - -
Polygonum lapatifolium L. 4 - - - - - - -
Vicia sativa L. 1 - - - - - - -
Setaria viridis (L.) PB. 1 - - - 3 - - -
Echinochloa crus-galli (L.) PB. 20 - - 5 - - - -
Ukupan broj korova po m2
Total number of weeds per m2
76 - 1 11 5 1 4 1
Koeficijent uinkovitosti (%)
Percentage of weed control (%)
0,0 100 98,7 85,5 92,1 98,6 94,7 98,7
Fitotoksinost (EWRS)
Phytotoxic effect (EWRS)
1 1 1 1-2 4-5 6-7 3 2-3
U prvoj godini istraživanja na lokalitetu Vranjevo 
utvreno je deset korovnih vrsta (Tablica 3.). Brojem 
jedinki dominirale su vrste A. retroflexus, C. album i E. 
crus-galli te su inile 80,2% od ukupnog broja jedinki 
korova. Svi su istraživani tretmani, osim tretmana 4 (pro-
metrin + fluazifop-p butil), postigli odline uinke, vee 
od 90%. Iako je fluazifop-p butil visoko uinkovit na E. 
crus-galli, razlog slabijeg uinka tretmana 4 jest ponovni 
ponik korovnih jedinki, budui da je koliina oborina u 
svibnju 2002. godine bila gotovo dvostruko viša (97,5 
mm) od desetogodišnjega prosjeka (49,7 mm).
Tablica 4. Korovne vrste i broj jedinki po m2 u uljnoj bundevi na lokalitetu Poljanice u 2002. godini




1 2 3 4 5 6 7 8
Ambrosia artemisiifolia L. 2 - - - - - - -
Amaranthus retroflexus L. 13 - - 1 1 - - -
Capsella bursa pastoris (L.) Med. 7 - - - - - - -
Chenopodium album L. 6 - - - - - - -
Convolvulus arvensis L. 1 - - 1 - - - -
Setaria viridis (L.) PB. - - - 1 - - - -
Echinochloa crus-galli (L.) PB. 30 - - 12 6 - - -
Ukupan broj korova po m2
Total number of weeds per m2
59 - - 15 7 - - -
Koeficijent uinkovitosti (%)
Percentage of weed control (%)
0 100 100,0 73,2 87,5 100,0 100,0 100,0
Fitotoksinost (EWRS)
Phytotoxic effect (EWRS)
1 1 1-2 2-3 5 7-8 3-4 5-6
Na lokalitetu Poljanice u 2002. godini dominirale su 
iste korovne vrste kao i na lokalitetu Vranjevo (Tablica 
4.). S veim brojem jedinki javila se vrsta C. bursa-pasto-
ris (7/m2).  Tretmani 3, 6, 7 i 8 postigli su odline uinke 
(100%) na sve zateene korovne vrste. Prema Masiunas 
i Bicksler (2006.) primjena s-metolaklora, samog ili u 
kombinaciji s drugim herbicidima, suzbila je preko 90% 
dominantnih uskolisnih (svraica, repak) i širokolisnih 
(obini tušanj, vrste roda Amaranthus) korova u usjevu 
bundeve. Kao i na prethodnoj lokaciji, tretman 4 imao je 
najslabiji uinak (73,2%) te je broj jedinki vrste E. crus-
galli reduciran za samo 60%. Nešto slabiji uinak (87,5%) 
postigao je i tretman 5 (trifluralin + napropamid). 
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U drugoj godini istraživanja (2003.) na lokalitetu 
Vranjevo dominirale su vrste: A. artemisiifolia, P. lapthi-
folium, S. viridis i E. crus-galli (Tablica 5.). Navede vrste 
imale su 92% ueša u odnosu na ukupan broj jedinki, 
dok su jednogodišnje uskolisne vrste (S. viridis i E. crus-
galli) inile 60% od ukupnog broja korova. Tretmani 3, 4 
i 6 nisu postigli zadovoljavajui uinak s gledišta reduk-
cije broja jedinki dominantnih korovnih vrsta. Najslabiji 
uinak (37,5%) postigla je razdvojena aplikacija kombi-
nacije herbicida prometrin + fluazifop-p butil.
Tablica 5. Korovne vrste i broj jedinki po m2 u uljnoj bundevi na lokalitetu Vranjevo u 2003. godini




1 2 3 4 5 6 7 8
Ambrosia artemisiifolia L. 15 - 4 5 2 7 4 3
Amaranthus retroflexus L. 4 - - 2 - - - -
Chenopodium album L. 1 - - 1 - - - -
Convolvulus arvensis L. 1 - 1 - - - - -
Cirsium arvense (L.) Scop. 1 - 1 - - - 1 -
Polygonum lapatifolium L. 13 - 5 8 2 8 2 -
Setaria viridis (L.) PB. 21 - 9 15 1 10 2 1
Echinochloa crus-galli (L.) PB. 32 - 13 24 2 17 5 5
Ukupan broj korova po m2
Total number of weeds per m2
88 - 33 55 7 42 14 9
Koeficijent uinkovitosti (%)
Percentage of weed control (%)
0,0 100 62,5 37,5 92,0 52,2 84,0 89,7
Fitotoksinost (EWRS)
Phytotoxic effect (EWRS)
1 1 2-3 2-3 2-3 2-3 2 2
Tretmani 5, 7 i 8 postigli su zadovoljavajue uinke 
(od 84% do 92%), a posebice su imali dobar uinak na 
redukciju jednogodišnjih uskolisnih vrsta (94,3%, 86,8 
odnosno 88,7%). Iako je 2003. godina bila sušna (196 
mm) u odnosu na desetogodišnji prosjek (363,2 mm), 
što je vrlo nepovoljno za uinak zemljišnih herbicida, u 
svibnju, neposredno nakon aplikacije herbicida, pala je 
dostatna koliina oborina. 
Tablica 6. Korovne vrste i broj jedinki po m2 u uljnoj bundevi na lokalitetu Poljanice u 2003. godini




1 2 3 4 5 6 7 8
Ambrosia artemisiifolia L. 5 - 4 3 1 3 4 1
Amaranthus retroflexus L. 2 - - 3 - - - -
Chenopodium album L. 2 - 1 2 - - - -
Convolvulus arvensis L. 1 - 1 1 - 1 1 -
Cirsium arvense (L.) Scop. 2 - - - - - - 1
Polygonum lapatifolium L. 4 - 1 1 1 2 - 1
Setaria viridis (L.) PB. 8 - 2 6 1 2 - 1
Echinochloa crus-galli (L.) PB. 20 - 5 17 2 7 1 4
Ukupan broj korova po m2
Total number of weeds per m2
44 - 14 33 5 15 6 8
Koeficijent uinkovitosti (%)
Percentage of weed control (%)
0 100 68,1 25,0 88,6 65,9 86,3 81,8
Fitotoksinost (EWRS)
Phytotoxic effect (EWRS)
1 1 3-4 2-3 3 2-3 2-3 2
Intenzitet zakorovljenosti na lokalitetu Poljanice u 
istoj godini istraživanja bio je dvostruko manji nego na 
lokalitetu Vranjevo (Tablica 6.).  Dominirale su jednogo-
dišnje uskolisne vrste koje su inile 63% ukupnog broja 
jedinki korova. U takvim uvjetima zakorovljenosti i suše 
nisu postignuti znaajniji rezultati. Kao i na lokalitetu 
Vranjevo, bolji uinak postigli su tretmani 5, 7 i 8. 
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Tablica 7. U~inkovitost herbicida na korove 




1 2 3 4 5 6 7 8
Uinkovitost herbicida (%) / Weed control (%) – Vranjevo
2002. 0 f 100 a 98,7 b 85,5 e 92,1 d 98,6 b 94,7 c 98,7 b
2003. 0 h 100 a 62,5 e 37,5 g 92,0 b 52,2 f 84,0 c 89,7 d
Uinkovitost herbicida (%) / Weed control (%) – Poljanice
2002. 0 d 100 a 100 a 73,2 c 87,5 b 100 a 100 a 100 a
2003. 0 h 100 a 68,1 e 25,0 g 88,6 b 65,9 f 86,3 c 81,8 d
a,b, c – razlike izmeu vrijednosti koje sadrže isto slovo unutar reda nisu statistiki znaajne na razini P <0,05 / a, b, c – the differences between values marked 
with the same letter in rows are not significantly different at P<0.05
Drugi autori istraživali su uinak herbicida na 
suzbijanje korova u usjevu bundeve. Primjena kombina-
cije herbicida halosulfurona, klomazona i ethalfluralina 
prema Walters i Young (2010.) suzbila je preko 75% 
jedinki vrste A. retroflexus. Brown i Masiunas (2002.) 
navode da je primjena kombinacije klomazona i sul-
fentrazona utjecala na suzbijanje oštrodlakavog šira 
(A. retroflexus) za 78 do 99% i bijele lobode (C. album) 
za 97%, dok sama primjena herbicida klomazona nije 
djelovala zadovoljavajue u suzbijanju populacije A. 
retroflexus (23%). Slino su utvrdili i Figueroa i Kogan 
(2005.), koji navode da je primjena klomazona u usjevu 
bundeve u dozi od 0,45 kg/ha suzbila dominantne korove 
(A. retroflexus, E. crus-galli, Digitaria sanguinalis (L.) 
Scop., Solanum sp., Datura stramonium L.).
Mehaniko suzbijanje korova na kontrolnim par-
celama (okopavanje) u obje godine i na oba lokaliteta 
uinkovito je suzbilo sve korove. 
U obje godine i na obje lokacije svi herbicidni tre-
tmani pokazali su statistiki znaajne razlike s obzirom 
na njihovu uinkovitost (Tablica 7.). Meu pojedinim 
herbicidnim tretmanima u 2002. na obje lokacije nije 
bilo statistiki znaajnih razlika (pendimetalin, linuron 
+ dimetinamid, klomazon + linuron), dok su u 2003. 
godini utvrene statistiki znaajne razlike izmeu svih 
herbicidnih tretmana. 
Prim0jenom herbicida u usjevima vrsta porodice 
Cucurbitaceae esto dolazi do pojave fitotoksinosti i 
ozljeda mladih biljaka (Monaco i Skroch, 1980.; Kupatt i 
sur., 1983.). Jae fitotoksino djelovanje na mlade biljke 
uljne bundeve u 2002. godini na oba lokaliteta iskaza-
la je kombinacija herbicida trifluralina i napropamida 
(EWRS 4-5) te herbicid pendimetalin (EWRS 7), kao i 
kombinacija klomazona i linurona (EWRS 5-6) na lokaciji 
Poljanice. U istraživanju Masiunas i Bicksler (2006.) pri-
mjena kombinacije herbicida klomazona, ethalfluralina i 
flumioksazina prije nicanja u usjevu bundeve oštetila je 
oko 50% klijanaca. Mogui uzrok jae pojave fitotoksi-
nosti na lokalitetu Poljanice u 2002. godini je niska koli-
ina humusa u tlu (1,3%) budui da, prema Sanseovi 
(2006.), herbicidi kao što su trifluralin i pendimetalin 
u tlima s koliinom humusa nižom od 1,5% uzrokuju 
fitotoksinost. Song i sur. (2006.) te Gray i sur. (2000.), 
takoer su zakljuili da primjena pendimetalina može 
prouzroiti ošteenja klijanaca bundeve. S druge strane, 
u 2003. godini na oba lokaliteta sve herbicidne varijante 
pokazale su blage simptome fitotoksinosti prolaznog 
karaktera.
ZAKLJU^AK
Dominantne korovne vrste u usjevu uljne bundeve 
bile su: A. retroflexus, S. viridis i E. crus-galli. U 2002. 
godini na lokalitetu Poljanice dominirale su jednogo-
dišnje širokolisne vrste (72%), a na lokalitetu Vranjevo 
jednogodišnje uskolisne vrste (51%). U 2003. godine 
na oba lokaliteta dominirale su jednogodišnje uskolisne 
vrste (Poljanice 63%, Vranjevo  60%).
Svi herbicidni tretmani pokazali su u 2002. godini 
bolju uinkovitost suzbijanja dominantnih vrsta korova, 
nego u 2003. godini. U obje godine istraživanja najbolju 
uinkovitost imale su kombinacija linurona i dimetina-
mida (91,3%), kombinacija trifluralina i napropamida 
(90,1%) te klomazona i linurona (89,2%). Svi herbicidni 
tretmani u 2002. godini pokazali su odreeno fitotoksi-
no djelovanje. 
S obzirom da su pojedini herbicidni tretmani dje-
lovali gotovo jednako uinkovito na suzbijanje korova 
kao i mehanike mjere, njihova primjena u usjevu uljne 
bundeve je opravdana. Problematiku suzbijanja korova 
u usjevu uljne bundeve potrebno je i dalje istraživati u 
svrhu odreivanja odgovarajuih mjera zaštite.
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CHEMICAL WEED CONTROL IN OIL PUMPKIN 
(Cucurbita pepo L. var. oleifera Pietsch)
SUMMARY
A two-year experiment (2002 – 2003) was conducted in oil pumpkin (Cucurbita pepo var. oleifera) at two localities 
(Vranjevo and Poljanice) to evaluate the effectiveness of chemical weed control through application of herbicides, 
and to compare it with mechanical weed control. Main weeds were Amaranthus retroflexus, Setaria viridis and 
Echinochloa crus-galli. All herbicide treatments, except combination of prometrine + fluazifop-p butyl36, in 2002 
appeared to be acceptable to high efficacy in control of annual grass- and broad-leaved weeds. The efficacy of all 
herbicide treatments in 2003 was lower. The best results of herbicide effectiveness were achieved with combination 
of linuron + dimethenamid (91.3%), trifluralin (90.1%) + napropamide and clomazone + linuron (89%).
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